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Treball redactat per un equip especialitzat en cròniques d’ordres 
religioses espanyoles del període modern. Recull vuit  cròniques 
impreses entre el periode 1613 i 1742, que ajuden a reconstruir la 
història dels 21 convents instal·lats a La Rioja des de l’edat mitjana 
fins a finals del s. XVIII. Les cròniques són d’ordres religioses diverses: franciscans, 
carmelites, trinitaris, dominics, etc. 
 El llibre consta d’un extens estudi introductori sobre les ordres, una relació de 
les cròniques utilitzades, una bibliografía sobre el tema, i un gràfic que mostra la 
distribució de les ordres. A continuació es transcriuen cròniques de convents ubicats a 
diferents ciutats: Logroño, Calahorra, Alfaro, Nájera, Arnedo, Cornago, Nakla, Entrena, 
Navarrete i Santo Domingo de la Calzada. 
 Durant l’Edat Moderna es varen fundar molts convents (més de 2.000) a 
Espanya. El s. XVI va ser el moment en el qual se’n varen crear més. A la pàgina 15 es 
pot observar un gràfic amb la data i el nombre de convents que sorgiren a La Rioja. 
També cal destacar un canvi en relació a l’etapa medieval, ja que els convents es troben 
a les ciutats i poblacions importants i no a les zones rurals. Tot i la nova fundació de 
convents, varen ser els jesuites, caputxins i carmelites els que tingueren una expansió 
més destacada; és més, les mostres externes de religiositat eren molt corrents, destacant 
la importància dels clergues i les ordres mendicants, i sent la monarquia la propagadora 
d’aquesta tendència. Així, en l’etapa dels Reis Catòlics es va defensar la formació de 
convents amb l’objectiu de cristianitzar el territori reconquistat als musulmans, 
culminant amb l’obra de San Lorenzo del Escorial en temps de Felip II, si bé la noblesa 
i elits col·laboraren també. Pel que fa a La Rioja, els ducs de Nàjera varen ser els que 
varen establir els franciscans a la localitat de Nàjera, encara que hi hagueren molts 
comptes que protagonitzaren fundacions: els comptes d’Haro, els comptes d’Aguilar, 
els senyors de Cameros, etc. Normalment es donava un següit de negociacions o acords 
fundacionals previs a la  fundació entre el senyor i els dirigents del convent; el nom dels 
quals consta a les cròniques. Els primers es reservaven un espai funerari al convent, un 
seient a l’església o una plaça per un dels fills o filles. Servien també les fundacions per 
crear uns vincles amb la població. 
 Les cròniques exalten l’ordre, són una important font documental que en molts 
casos es desconeix i aquestes proporcionen una visió de la mentalitat de l’esmentada 
ordre. Igualment  en les cròniques s’esmenten els seus benefactors, els patronats, les 
esglésies conventuals, els convents que no varen poder prosperar a una població, 
descriuen fets històrics, les ceremònies de fundació (processons, col·locació de la 
primera pedra…) i altres vinculades al poder de la noblesa, l’enterrament dels fidels que 
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volien ser enterrats en un determinat convent, l’exposició de fets miraculosos i 
prodigiosos  (visions i intervencions celestials) de vegades amb caràcter moralitzant, 
elogis de la castedat, lloances sobre el comportament, petites descripcions biogràfiques 
de monjos i monges comentant la seva conducta i altres detalls. Per tant, contenien una 
riquesa de detalls varis que ens ajuden a entendre la societat del període i ens apropen a 
la seva mentalitat. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Trabajo redactado por un equipo especializado en crónicas de órdenes religiosas 
españolas del periodo moderno. Recoge ocho crónicas impresas durante el periodo 
comprendido entre 1613 y 1742, que nos ayudan a reconstruir la historia de los 21 
conventos instalados en La Rioja desde la edad media hasta finales del s. XVIII. Las 
crónicas son de órdenes religiosas diversas: franciscanos, carmelitas, trinitarios, 
dominicos, etc. 
 El libro consta de un extenso estudio introductorio sobre las órdenes, una 
relación de las crónicas utilizadas, una bibliografía sobre el tema, y un gráfico que 
muestra la distribución de las órdenes. A continuación se transcriben crónicas de 
conventos ubicados en diferentes ciudades: Logroño, Calahorra, Alfaro, Nájera, Arnedo, 
Cornago, Nakla, Entrena, Navarrete y Santo Domingo de la Calzada. 
 Durante la Edad Moderna se fundaron muchos conventos (más de 2.000) en 
España. El siglo XVI fue el momento en el cual se crearon más. En la página 15 se 
puede observar un gráfico con  la fecha y el número de conventos que surgieron en La 
Rioja. También es preciso destacar un cambio en relación a la etapa medieval, porque 
los conventos se encuentran en las ciudades y poblaciones importantes y no en las zonas 
rurales. A pesar de la amplia fundación de conventos, fueron los jesuitas, capuchinos y 
carmelitas los que tuvieron una expansión más destacada; además la religiosidad 
externa era muy corriente, los clérigos y las órdenes mendicantes adquirieron mucha 
importancia y la monarquía fue la propagadora de esta tendencia. Ya en el periodo de 
los Reyes Católicos, éstos defendieron la formación de conventos con el objetivo de 
cristianizar el territorio reconquistado a los musulmanes, culminando con la obra de San 
Lorenzo del Escorial en tiempos de Felipe II, si bien la nobleza y las élites colaboraron 
también. En cuanto a La Rioja, los duques de Nájera fueron los que establecieron a los 
franciscanos en la localidad de Nájera, aunque hubo muchos condes que protagonizaron 
fundaciones: los condes de Haro, los condes de Aguilar, los señores de Cameros, etc. 
Normalmente se daban una serie de negociaciones o acuerdos fundacionales previos a la 
fundación entre el señor y los dirigentes del convento; el nombre de los mismos consta 
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en las crónicas. Los primeros se reservaban un espacio funerario en el convento, un 
asiento en la iglesia, o una plaza en el mismo para algún hijo o hija. Sirvieron dichas 
fundaciones para crear unos vínculos con la población. 
 Las crónicas exaltan el orden, son una importante fuente documental que en 
muchos casos se desconoce y proporcionan una visión de la mentalidad de la 
mencionada orden. Igualmente en estas crónicas se citan sus benefactores, los 
patronatos, las iglesias conventuales, los conventos que no pudieron prosperar en una 
población, se narran hechos históricos, las ceremonias de fundación (procesiones, 
colocación de la primera piedra…) y otras vinculadas con el poder de la nobleza, el 
entierro de los fieles que querían ser enterrados en un determinado convento, la 
explicación de hechos milagrosos y prodigiosos (visiones e intervenciones celestiales) a 
veces de carácter moralizante, elogios sobre la castidad, alabanzas sobre la conducta, 
pequeñas descripciones biográficas de monjes y monjas, y otros detalles. Por 
consiguiente, contenían una gran riqueza de detalles variados que nos ayudan a entender 
la sociedad del periodo y nos aproximan a su mentalidad. 
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